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relatie met maten  van  insulineresistentie  en  glucosetolerantie  voornamelijk  te 
maken met  ijzermetabolisme,  en  niet  zozeer met  laaggradige  inflammatie  (dit 
proefschrift) 
 
2. Veranderingen  in  C3‐concentraties  zijn  sterk  gerelateerd  aan  veranderingen  in 
vetmassa  en  insulineresistentie,  maar  zijn  onafhankelijk  daarvan  geassocieerd 
met  een  hoger  risico  op  type‐2‐diabetes  mellitus.  Dit  suggereert  dat 
C3‐concentraties een marker  zijn van meer dan alleen  systemische  inflammatie 
en insulineresistentie (dit proefschrift) 
 
3. Mediatie‐analyses  zijn  mooi,  zolang  ze  opleveren  wat  je  verwacht  (dit 
proefschrift) 
 
4. Diabetes mellitus  komt  veel  voor  bij  patiënten met  cirrose, maar  een  negatief 
effect op de overleving  is  (nog) niet onomstotelijk bewezen. Met het oog op de 
gevaren van glucoseverlagende medicatie bij deze patiënten, dienen de indicatie 




ijzersuppletie,  tenzij  er  sprake  is  van  resorptiestoornissen  of  terminale 
nierinsufficiëntie 
 






8. En  médicine,  s’écarter  peu  ou  prou  de  la  physiologie,  conduit  tôt  ou  tard  au 
suicide intellectuel. (Als men zich in de geneeskunde verwijdert van de fysiologie, 
leidt dat vroeg of laat tot intellectuele zelfmoord; Gabriel Richet) 
 
9. Docendo Discimus (Door te onderwijzen, leren we; Seneca minor) 
 
10. Der gerade Weg ist der bessere (Wolfgang Petry) 
 
11. Mooi roze is niet lelijk 
 
